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「
世
親
菩
薩
は' 
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
っ
て
、
一
心
に
尺
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
へ
り
。
無
碍
の
光
明
は
大 
慈
悲
な
り
。
こ
の
光
明
は
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」
と
い
う
三
行
六
句
で
す
。
し
か
し
、
後
の
「
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
。
こ
の 
光
明
は
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」
と
い
う
の
は
註
訳
で
す
。
三
行
六
句
で
す
け
ど
、
初
め
の
ニ
行
四
句
が
主
で
す
。
中
心
に
な
る
概
念 
は
一
心
で
す
。
そ
れ
で
御
開
山
は
や
は
り
天
親
菩
薩
の
『
願
生
偈
』
を
「
一
心
の
華
文
」
と
、
「
一
心
偈
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
で
す
ね
。
 
天
親
菩
薩
は
「
願
生
偈
」
と
言
っ
て
お
る
ん
で
す
け
ど
も
。
一
心
の
内
容
を
、
一
心
を
表
明
し
て
願
生
、
願
生
心
と
言
い
ま
す
。
願
生
の 
一
心
で
す
。
だ
か
ら
し
て
一
心
と
い
う
の
も
、
「
一
心
偈
」
と
い
う
の
も
「
願
生
偈
」
と
い
う
の
も
同
じ
よ
う
で
あ
っ
て' 
一
心
の
内
面 
を
開
い
て
願
生
と
。
つ
ま
り
、
一
心
は
信
心
で
す
け
ど
も
、
信
心
の
内
面
を
開
い
て
願
、
願
生
と
い
う
。
つ
ま
り
、
願
か
ら
生
れ
た
信
心 
で
す
ね
。
本
願
に
よ
っ
て
、
本
願
に
目
覚
ま
し
め
ら
れ
た
ー
心
。
一
 
心
と
い
う
こ
と
を
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
る
の
は
や
は
り' 
本
願
に
よ
っ
て
見
ま
す
と
、 
特
に
第
十
八
の
本
願
に
よ
っ
て
見
ま
す
と
、
 
三
心
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
至
心
信
楽
欲
生
で
す
。
三
心
の
願
で
す
。
衆
生
に
三
心
を
成
就
せ
し
め
よ
う
と
い
う
願
で
す
。
願
心
で 
す
。
そ
の
三
心
と
い
う
も
の
に
対
し
て
一
心
と
。
つ
ま
り
、
願
生
と
言
っ
て
も
い
い
ん
だ
け
ど
、
や
は
り
一
心
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る 
の
は
、
三
心
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
三
心
の
願
に
対
し
て
一
心
と
い
う
こ
と
を
、
三
心
さ
な
が
ら
一
心
と
、
三
心
の
願
成
就
の
一
心
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
に
表
明
し
て
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
な
か
な
か
簡
単
だ
け
ど
も:
：:
。
形
の
上
か
ら
言
う
と
最
初
に
出
て
い
る
ん
で 
す
か
ら
つ
ま
り
序
分
の
よ
う
な
も
の
、
「
願
生
偈
」
の
序
分
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
次
の
「彼
の
世
界
を
観
ず
れ
ば
辺
際
な
し
。
究
竟
広
大 
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
正
説
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
初
め
の
と
こ
ろ
は
、
序
分
で
は
「
一
心
に
尽
十
方 
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
る
」
と
。
そ
の
無
碍
光
如
来
の
世
界
を
観
ず
る
に
と
い
う
、
「
彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
」
と
い
う
そ
の
「
彼
」
と 
い
う
の
は
、
尺
十
方
無
碍
光
如
来
を
「
彼
」
と
言
う
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
の
世
界
を
「
彼
」
と
。
つ
ま
り
「
観
ず
る
に
」
と
い
う
か
ら 
正
説
分
の
よ
う
で
す
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
や
は
り
序
分
の
よ
う
な
形
で
す
け
ど
、
し
か
し
単
な
る
序
分
じ
ゃ
な
し
に
、
彼
の
世
界
の
相 
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
や
は
り
一
心
と
い
う
も
の
か
ら
出
て
、
か
え
っ
て
一
心
と
い
う
も
の
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
い
う
意 
味
な
ん
で
す
。
一
心
の
内
面
を
述
べ
ら
れ
た
の
が
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
無
碍
光
如
来
の
世
界
で
す
。
無
碍
光
如 
来
の
世
界
と
い
う
と
浄
土
で
す
。
如
来
と
か
浄
土
と
か
い
う
も
の
、
こ
れ
は
一
心
と
い
う
も
の
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
し
に
、
そ
れ
が
ー 
心
に
開
か
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
序
分
だ
け
が
一
心
で
は
な
し
に
『
願
生
偈
』
全
体
が
一
心
だ
と
。
こ
れ
か
ら
述
べ
ら 
れ
る
「
彼
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
」
と
い
う
よ
う
な
、
無
辺
際
に
し
て
広
大
で
虚
空
の
ご
と
し
と
い
っ
て' 
浄
土
が
広
大
無 
辺
際
だ
と
い
う
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
が
直
ち
に
一
心
が
広
大
無
辺
際
だ
と
。
浄
土
の
広
大
無
辺
際
に
よ
っ
て
一
心
の
広
大
無
辺
際
と
い
う
も 
の
を
表
わ
す
。
こ
う
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
一
心
と
い
う
の
は
、
初
め
の
と
こ
だ
け
一
心
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
し
に
、
『
願
生
偈
』 
全
体
が
一
心
だ
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
一
心
偈
」
と
親
鸞
は
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
『
教
行
信
証
』
の
「
証
巻
」
に
、
論
・
論
註
の
功
績
を
称
え
た
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
時
に
、
「
論
主
天
親
は
広
大
無
碍
の
一
心
を
宣
布 
し
て
、
あ
ま
ね
く
雑
染
堪
忍
の
群
生
を
開
化
し
た
ま
う
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
ま
あ
『
浄
土
論
』
に
も
い
ろ
い
ろ
な
大
事
な
意
義
が
あ 
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
結
局
一
語
で
『
浄
土
論
』
の:
：:
。
つ
ま
り
『
大
無
量
寿
経
』
の
伝
統
に
立
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を 
輝
か
さ
れ
た
。
『
浄
土
論
』
を
も
っ
て
本
願
を
説
か
れ
た
『
大
無
量
寿
経
』
の
精
神
を
輝
か
さ
れ
た
意
義
を
一
語
で
言
お
う
と
す
れ
ば
、
 
「
広
大
無
碍
の
一
心
を
宣
布
し
て
、
雑
染
堪
忍
の
群
生
を
開
化
さ
れ
た
」
と
。
こ
う
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
続
い
て
、
「
大
悲
往
還
の
回
向
を
顕
示
し
て
、
愍
勲
に
他
利
利
他
の
深
義
を
弘
宣
し
た
ま
え
り
」
と
、
こ
れ
が
『
論
註
』
で
す
。
『
論
註
』
は
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
こ 
と
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
結
局
利
他
回
向
、
回
向
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
往
還
二
回
向
で
す
ね
。
回
向
と
い
う
こ
と
を
明
ら 
か
に
さ
れ
た
の
が
『
論
註
』
と
い
う
も
の
の
究
竟
の:
：:
。
回
向
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
の
意
義
を
、
精
神
と 
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も' 
あ
ん
ま
り
あ
れ
も
こ
れ
も
言
う
と
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
な
る
か
ら
ヽ
ー 
番
基
礎
的
な
点
で
す
ね
。
回
向
と
。
親
鸞
教
学
は
回
向
の
教
学
で
す
。
こ
れ
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
わ
ね
。
 
そ
れ
か
ら
天
親
の
『
浄
土
論
』
の
方
は
ど
う
い
う
の
か
と
い
う
と' 
広
大
無
碍
の
一
心
を
宣
布
さ
れ
た
。
や
は
り
一
心
と
い
う
こ
と
を 
明
ら
か
に
し
て
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が:
：:
。
三
心
と
い
う
こ
と
を
本
願
に
誓
わ
れ
て
あ
る
け
ど
、
三
心
の
本
願
と
い
う
ん
だ
け
ど' 
一
心
と
し
て
そ
れ
を
…
。
願
心
と
い
う
も
の
を
一
心
と
し
て
頂
い
て
下
さ
れ
た
。
願
心
と
い
う
も
の
を
三
心
と
言
う
け
ど
、
そ
れ
が
衆 
生
の
上
に
一
心
と
し
て
成
就
し
て
く
る
。
そ
の
一
心
と
い
う
も
の
は
広
大
無
碍
の
一
心
で
あ
っ
て
で
す
ね
。
我
々
は
、
一
心
と
い
う
の
は 
別
に
『
浄
土
論
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
待
た
な
く
て
も' 
も
う
経
典
の
上
に
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
「
執
持
名
号
一
心
不
乱
」
と
あ
る
じ 
や
な
い
か
、
経
の
精
神
を
更
に
経
で
も
っ
て
明
ら
か
に
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
。
わ
ざ
わ
ざ
論
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
経
典 
を
明
ら
か
に
す
る
よ
り
も' 
経
典
を
も
っ
て
経
典
を
明
ら
か
に
す
る
ほ
う
が
本
格
的
じ
ゃ
な
い
か
と
。
わ
ざ
わ
ざ
論
に
い
か
な
け
れ
ば
ー 
心
が
な
い
の
じ
ゃ
な
い
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
一
心
不
乱
が
あ
る
。
三
心
一
心
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
と
る
ん
な
ら' 
三
心
の 
願
に
対
し
て
一
心
と
い
う
こ
と
は
『
浄
土
論
』
に
依
ら
ん
で
も
『
阿
弥
陀
経
』
の
上
に
あ
る
で
は
な
い
か
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
も
考
え 
ら
れ
ん
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
三
経
と
言
っ
て
も
そ
こ
に
や
は
り
真
実
方
便
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
親
鸞
以
前
は
真
実
も
方
便
も
な
か
っ
た
ん
で
す
。
 
三
経
を
み
な
平
等
に
見
て
お
っ
た
の
で
す
。
『
論
註
』
で
も
、
善
導
大
師
で
も' 
三
経
は
一
つ
の
も
の
だ
っ
た
。
親
鸞
も
や
は
り
三
経
は 
一
 
つ
だ
と
い
う
こ
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
結
論
と
し
て
。
し
か
し
な
が
ら
や
は
り
区
別
が
あ
る
。
区
別
な
し
に
一
つ
に
な
る
の
で
は 
な
い
。
区
別
に
よ
っ
て
一
つ
を
表
わ
す
ん
だ
と
。
区
別
な
し
に
一
つ
な
ら
三
経
は
要
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
や
は
り
三
経
を
立
て
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ
に
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
を
顕
彰
隠
密
と
。
ま
あ
三
経
は
釈
尊
の
説
法
で
す
け
ど
、
釈
迦
牟
尼
仏
は
三
経 
を
も
っ
て
本
願
の
精
神
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
本
願
の
精
神
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
。
そ
の
あ
ら
わ
す
と
い
う
の
に
、
顕
と
い
う
の
も
あ
ら
わ 
す
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
か
ら
同
時
に
ま
た
彰
と
い
う
の
も
あ
ら
わ
す
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
顕
彰
す
る
と
。
ど
っ
ち
も
あ
ら
わ
す
の
だ
け 
ど
も
、
そ
こ
に
区
別
が
あ
る
。
「彰
」
と
い
う
方
は
あ
ら
わ
す
に
は
違
い
な
い
け
ど' 
や
は
り
隠
れ
と
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
「
隠
」 
で
す
ね
。
或
は
「密
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
同
じ
あ
ら
わ
す
の
で
も
隠
密
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
「彰
」
の
方
の
字
は
持
っ
と 
る
。
だ
か
ら
顕
彰
隠
密
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
と
る
ん
で
す
。
顕
彰
隠
密
と
言
っ
て
も
四
つ
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
、
顕
と 
彰
。
こ
れ
は
真
言
宗
の
方
で
は
、
密
教
と
い
う
の
が
こ
こ
に
あ
る
。
隠
密
の
密
と
い
う
字
。
だ
か
ら
密
教
以
外
の
教
え
は
全
部
顕
教
と
。
 
釈
迦
牟
尼
仏
一
代
の
教
え
と
い
う
も
の
は
顕
教
と
密
教
と
に
分
か
れ
る
。
こ
う
い
う
の
が
真
言
密
教
の
一
つ
の
教
学
で
す
ね
。
そ
う
い
う 
こ
と
が
こ
こ
に
や
は
り
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
大
事
な
言
葉
で
あ
っ
て
、
『
教
行
信
証
』
で
は
「
化
身
土
巻
」
に
至
っ
て
、
そ 
う
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
と
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
元
は
釈
尊
が
『
大
無
量
寿
経
』
で
な
し
に
『
観
無
量
寿
経
』
を
説
か
れ
る
時
に
、
 
『
観
無
量
寿
経
』
の
経
典
と
い
う
も
の
の
教
え
の
文
章
は
非
常
に
立
体
的
だ
と
。
何
か
そ
こ
に
は
や
は
り
顕
彰
隠
密
、
簡
単
に
言
え
ば
隠 
顕
と
い
う
よ
う
な
意
義
が
『
観
経
』
の
経
文
に
は
あ
る
。
『
大
経
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
ど
、
『
観 
無
量
寿
経
』
は
や
は
り
経
文
が
立
体
的
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
を
善
導
大
師
が
『
観
経
』
を
解
釈
さ
れ
た
そ
の
解
釈
を
見
て
み
る
と
、
そ 
う
い
う
こ
と
が
そ
こ
へ
出
て
い
る
と
。
そ
れ
を
親
鸞
が
注
意
し
た
ん
で
す
ね
。
た.
だ
真
実
と
い
う
も
の
だ
け
を
説
い
て
あ
る
と
い
う
な
ら 
単
純
な
ん
で
す
け
ど' 
真
実
と
い
う
も
の
を
ま
た
方
便
で
あ
ら
わ
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
経
文
が
立
体
的
に
な
る
。
 
ま
あ
第
一
に
僕
は
、
真
実
と
い
う
も
の
は
平
常
心
こ
れ
道
と
い
う
よ
う
に
、
単
純
な
も
の
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
本
当
に
真
実
と
い 
う
も
の
、
—
真
理
や
ね
—
本
当
の
真
理
と
い
う
も
の
は
極
め
て
単
純
だ
と
。
そ
れ
を
言
う
と
な
る
と
何
遍
も
同
語
反
復
せ
ん
な
ら
ん 
で
す
ね
。
何
遍
も
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
言
っ
て
み
て
も
あ
き
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
真
実
は
単
純
で
あ
っ
て
で
す
ね:
：
：
”
 
そ
う
い
う
も
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
何
だ
か
え
ら
く
わ
か
ら
ん
講
義
す
る
、
講
義
は
面
倒
な
講
義
だ
と
言
う
け
ど
も
で
す
ね
、
単
純
な
こ
と
を
言
お
う
と
思
う
と
複
雑
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
別
に
複
雑
で
煙
に
巻
こ
う
と
い
う
よ
う
な
悪
意
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
単
純
な 
こ
と
を
言
お
う
と
す
れ
ば
す
る
程
複
雑
に
な
っ
て
く
る
。
け
れ
ど
も
複
雑
に
言
う
の
は
複
雑
の
た
め
に
言
う
の
で
は
な
し
に
、
そ
れ
程
単 
純
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
れ
ば
す
る
程
複
雑
に
な
る
。
こ
う
い
う
事
情
な
ん
で
す
、
実
は
ね
。
だ
か
ら
『
浄
土
論
』
の
中
の 
一
心
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
も
、
単
純
な
心
な
ん
だ
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
一
心
に
は
ね
。
複
雑
な
心
じ
ゃ
な
い
、
単
純
な
心
な
ん
だ
と 
い
う
こ
と
が
一
心
と
い
う
こ
と
に
あ
る
ん
で
す
。
し
か
し
こ
の
一
心
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
と
三
心
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ 
て
く
る
ん
で
す
。
単
純
で
あ
る
こ
と
を
言
う
た
め
に
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
の
三
心
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
信
巻
」
と
い
う
の 
は
『
教
行
信
証
』
で
も
一
番
複
雑
な
文
章
だ
。
難
解
な
文
章
だ
。
そ
れ
で
こ
の
一
心
を
難
信
と
言
っ
た
ん
で
す
。
一
心
と
は
言
っ
て
い
な 
い
。
そ
う
い
う
も
の
で
す
ね
。
何
で
も
真
実
と
い
う
も
の
は
単
純
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
単
純
な
と
こ
ろ
に
、
「
あ
あ
こ
れ 
だ
っ
た
ん
だ
な
」
と
頷
け
る
と
い
う
こ
と
が
単
純
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
だ
け
ど
な
か
な
か
単
純
と
い
う
こ
と
は
よ
う
わ
か
ら
ん
。
人
間 
と
い
う
も
の
は
迷
う
て
る
と
い
わ
れ
と
る
で
す
ね
。
迷
う
方
が
楽
な
よ
う
に
思
え
る
。
人
間
は
悟
り
悟
り
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
そ
う
い
う 
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
か
え
っ
て
迷
い
迷
い
し
て
き
た
。
悟
り
と
い
う
つ
も
り
だ
ろ
う
け
ど
も
、
頭
も
考
え
も
方
向
が
迷
う
方
に
行
く
ん
で
す
。
 
だ
か
ら
み
ん
な
複
雑
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
単
純
な
こ
と
を
聞
い
て
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
を
単
純
に
返
そ
う
と
思
う
と
、
逆
に
複
雑 
に
な
っ
て
言
う
し
か
な
い
。
む
し
ろ
複
雑
を
徹
底
し
て
そ
の
複
雑
を
壊
し
て
い
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
単
純
を
表
わ
す
と
い
う
よ
う
な
方
法 
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
や
は
り
隠
顕
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
き
て
非
常
に
経
文
が
立
体
的
に
な
る
。
真
実
だ 
け
が
単
純
な
ん
で
、
真
実
と
い
う
も
の
を
顕
わ
す
た
め
に
方
便
に
訴
え
て
、
方
便
に
よ
っ
て
真
実
を
顕
わ
そ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
経
文 
が
立
体
的
に
な
る
。
こ
う
い
う
事
情
が
あ
っ
て
、
『
観
経
』
の
経
文
と
い
う
も
の
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
よ
う
な
経
文
と
違
っ
て
非
常
に 
経
文
自
身
が
立
体
的
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
善
導
大
師
の
釈
論
を
通
し
て
み
る
と
よ
う
わ
か
る
。
善
導
が
元
な
ん
だ
。
善
導
が
元
だ
け 
ど
、
善
導
が
元
だ
と
い
う
こ
と
に
眼
を
付
け
た
の
が
親
鸞
だ
。
親
鸞
が
な
か
っ
た
ら
善
導
に
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
気
が
付
か
な 
い
、
誰
も
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
今
度
は
親
鸞
は
、
そ
れ
か
ら
推
し
て
見
る
と
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
も
や
は
り
隠
顕
と
い
う
こ 
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
言
う
。
『
観
経
』
に
隠
顕
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
善
導
に
依
る
ん
で
す
け
ど
も' 
そ
れ
か
ら
推
し
て
行 
く
と
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
も
や
は
り
隠
顕
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
。
こ
れ
は
親
鸞
が
言
う
ん
で
す
。
だ 
か
ら
や
は
り
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
と
い
う
こ
と
に
も
隠
顕
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と' 
こ
う
言
う
ん
で
す
。
な
る
ほ 
ど
そ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
、
そ
う
言
わ
れ
て
注
意
し
て
み
る
と
実
際
そ
う
な
っ
て
い
る
。
第
一
「
一
心
不
乱
」
と
い
う
字
が
付
い
て
お
る
。
 
そ
う
い
う
よ
う
な
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
言
葉
の
表
現
で
す
ね
。
言
わ
れ
て
み
る
と
そ
う
な
っ
て
い
る
。
言
わ
れ
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
 
一
心
不
乱
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が' 
す
で
に
一
心
は
ど
こ
に
あ
っ
て
も
一
心
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
わ
か
ら
ん
で 
す
。
よ
く
注
意
し
て
み
る
と' 
そ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
一
心
不
乱
と
あ
る
。
乱
れ
た
心
を
統
一
す
る
と
い
う
意
味
だ
。
不
乱
で
す
か
ら
ね
。
 
乱
れ
て
い
る
自
分
の
心
を
統
一
し
て
一
つ
に
す
る
と
い
う
ん
で
す
。
こ
う
い
う
の
が
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
。
乱
れ
て
い
る
心
を
自
分
の 
努
力
に
よ
っ
て
統
一
し
て
一
つ
に
す
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な' 
何
か
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
い
う
か
ね
、
言
葉
の
上
で
相
違
し
と
る
も
の
が
こ
こ 
に
わ
ね
。
と
こ
ろ
が
天
親
菩
薩
の
一
心
と
い
う
の
は
ど
う
も
そ
う
い
う
具
合
に
は
思
え
な
い
。
乱
れ
た
心
を
止
め
て
そ
れ
で
一
心
に
す
る 
と
。
こ
う
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
ど
う
も
そ
う
い
う
具
合
に
み
え
な
い
。
乱
れ
た
心
の
ま
ま
じ
ゃ
一
心
じ
ゃ
な
い
、
乱
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
。
 
し
か
し
乱
れ
た
心
を
止
め
て
一
心
に
す
る
の
な
ら
、
生
き
て
い
る
間
は
で
き
な
い
。
生
き
て
い
る
間
は
妄
念
妄
想
が
続
く
だ
け
だ
。
た
だ 
そ
の
一
心
を
理
想
に
す
る
よ
り
し
か
た
な
い
。
永
遠
の
理
想
や
。
妄
念
を
や
め
て
一
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
我
々
は
で
き
な
い
で
し
ょ 
う
。
妄
念
の
ま
ま
で
は
一
心
に
は
な
れ
な
い
し
、
そ
う
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
妄
念
な
ら
一
心
じ
ゃ
な
い
し
、
一
心
に
し
よ
う
と
す
る 
と
一
心
に
な
れ
な
い
し
。
な
れ
な
い
け
ど
ま
あ
し
か
た
が
な
い
と
諦
め
る
わ
け
に
い
か
ん
し
。
だ
か
ら
一
心
に
し
よ
う
と
す
る
、
し
ょ
う 
と
す
れ
ば
す
る
程
未
来
に
行
く
。
そ
う
い
う
こ
と
繰
り
返
し
て
お
る
か
ら
流
転
と
い
う
ん
だ
。
何
か
時
々
寺
に
参
っ
て
一
心
に
な
っ
た
よ 
う
な
気
が
す
る
け
ど
ね
、
一
カ
月
も
す
る
と
ま
た
乱
れ
て
く
る
。
も
う
ー
返
ま
た
注
射
受
け
に
行
か
な
き
ゃ
な
ら
ん
と
。
こ
う
な
る
ん
じ 
や
な
い
か
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
お
る
ん
だ
。
そ
れ
を
流
転
と
い
う
ん
だ
。
流
転
と
言
っ
て
も
そ
ん
な
外
に
あ
り
や
せ
ん
の
で
、
自
分
の
そ
の
心
の
中
に
あ
る
わ
け
で
す
。
永
遠
に
堂
々
巡
り
や
。
人5
〇
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
し
ま
い
に
は
は
や
慣
れ
て
き
て
何
と
も
思
わ
ん 
よ
う
に
な
る
。
鈍
感
に
な
っ
て
き
て
、
流
転
が
当
た
り
前
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
そ
れ
が
信
仰
上
の
不
良
で
す
。
不 
良
は
た
く
さ
ん
お
り
ま
す
わ
。
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
け 
れ
ど
も
、
努
力
し
て
一
心
に
す
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
意
識
作
用
が
起
き
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
努
力
の
一
心
と
い
う
形
を
と
っ
て 
る
け
ど
、
努
力
の
一
心
を
や
っ
て
み
ろ
と
い
う
の
で
は
な
し
に
努
力
の
一
心
を
捨
て
ろ
と
、
こ
う
い
う
一
つ
の
大
き
な
教
え
な
ん
だ
。
本 
願
を
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
一
心
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
願
が
す
で
に
一
心
を
与
え
て
下
さ
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ 
れ
を
忘
れ
て
一
心
に
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
間
違
い
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
つ
ま
り
勝
手
に
乱
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
 
本
願
に
居
り
な
が
ら
本
願
を
忘
れ
て
自
分
で
自
分
を
始
末
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
小
賢
し
さ
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
し
て
、
本
願
に
眼 
を
覚
ま
せ
よ
と
い
う
よ
う
な
叫
び
が' 
隠
顕
の
教
え
に
は
あ
る
。
真
実
が
叫
ん
で
い
る
ん
だ
。
こ
の
隠
顕
と
い
う
こ
と
を
せ
っ
か
く
親
鸞
が
取
り
上
げ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
隠
顕
と
い
う
こ
と
の
解
釈
は
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
あ
る 
ん
で
す
。
隠
顕
と
い
う
こ
と
の
解
釈
は
ね
。
隠
顕
と
い
う
こ
と
は
、
裏
か
ら
見
れ
ば
真
理
だ
と
。
表
か
ら
見
れ
ば
努
力
、
表
か
ら
見
り
ゃ 
自
力
だ
と
。
裏
か
ら
見
れ
ば
他
力
だ
と
。
一
文
両
義
、
一
つ
の
言
葉
で
あ
る
け
ど
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
お
る
。
こ
れ
が
隠
顕
だ
と
。
こ 
の
よ
う
な
解
釈
が
一
般
に
、
東
西
本
願
寺
の
学
僧
の
解
釈
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
も
の
は
見
よ
う
で
裏
表
が
あ
る
、
こ
う
い
う
の
を 
隠
顕
と
い
う
と
。
で
も
僕
は
そ
う
い
う
具
合
に
は
思
わ
な
い
で
す
ね
。
も
の
は
見
よ
う
だ
と
い
う
よ
う
な
話
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
 
ど
っ
ち
で
も
取
れ
る
、
表
か
ら
見
れ
ば
こ
う
だ
し
裏
か
ら
見
れ
ば
と
、
ど
っ
ち
も
い
い
と
い
う
、
僕
は
そ
ん
な
話
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で 
す
ね
。
何
か
こ
こ
に
や
は
り
叫
ん
で
い
る
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
経
文
が
ね
。
二
様
に
解
釈
で
き
る
、
そ
う
堅
い
こ
と
言
う
必
要 
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
じ
や
な
し
に
、
何
か
眼
を
翻
す
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
い
つ
も
僕
は
例
を
あ
げ
る
け
ど
、
自
分
が 
妄
念
妄
想
の
中
か
ら
一
心
の
ろ
う
そ
く
を
と
も
そ
う
と
し
て
努
力
し
て
い
る
。
一
生
懸
命
、
一
心
が
無
い
か
ら
し
て
捜
し
て
い
る
。
ち
ょ 
う
ど
マ
ッ
チ
を
捜
し
て
い
る
よ
う
な
も
ん
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
戸
を
開
け
て
み
ろ
と
。
部
屋
の
中
で
戸
が
立
っ
て
お
っ
て
マ
ッ
チ
を
捜
し
て
お
ら
ず
に' 
戸
を
開
け
て
み
ろ
、
昼
じ
ゃ
な
い
か
と
。
と
う
に
も
う
夜
は
明
け
て
い
る
ん
だ
と
。
ろ
う
そ
く
を
捜
す
よ
り
も
先
に
戸
を 
開
け
ろ
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
叫
ん
で
い
る
わ
ね
。
ま
ず
戸
を
開
け
よ
と' 
こ
う
叫
ん
で
お
る
も
の
が
真
実
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
隠
顕 
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
か
。
「汝
一
心
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
」
、
と
い
う
具
合
に
、
つ
ま
り
方
向
を
転
じ
て
ね
、
方
向
は
こ
っ
ち
に
あ 
る
ん
だ
と
。
ま
あ
も
の
は
見
方
で
向
う
に
も
方
向
が
あ
る
し
こ
っ
ち
に
も
方
向
が
あ
る
、
ど
っ
ち
で
も
表
か
ら
言
え
ば
む
こ
う
で
裏
か
ら 
言
え
ば
こ
っ
ち
だ
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
方
向
を
転
ぜ
よ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
隠
顕
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
公 
開
さ
れ
た
秘
密
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
隠
し
て
い
る
っ
て
い
う
よ
り
も
、
公
開
さ
れ
て
お
る
。
公
開
さ
れ
た
秘
密
と
い
う
の
が
そ
れ
が 
真
実
っ
て
い
う
も
ん
だ
。
公
開
さ
れ
て
お
る
か
ら
平
凡
な
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
実
は
平
凡
な
と
こ
ろ
に
本
当
の
深
い
意
義
が
あ
る
。
秘
密 
が
あ
る
。
秘
密
と
言
っ
て
も
、
秘
密
は
人
間
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
ま
あ
そ
の
辺
や
ね
。
あ
の
真
言
宗
の
秘
密
と
い
う
の
は
、
仏
法
の 
方
に
秘
密
が
あ
る
と
言
う
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
仏
法
の
方
は
初
め
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
だ
け
ど
人
間
の
方
で 
逆
に
複
雑
に
し
て
い
る
。
公
開
さ
れ
た
秘
密
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
し
ね
。
隠
顕
と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
と
る
け
ど
、
問
題
は
隠
顕 
と
い
う
こ
と
の
本
当
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
で
、
考
え
ん
な
ら
ん
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ 
れ
ら
の
こ
と
は
「
方
便
化
身
土
巻
」
の
主
題
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
け
ど
も:
：:
。
『
浄
土
論
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
唯
一
の
論
と
い
う
意
味
は
、
『
観
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
と
違
っ
て
、
『
観
経
』 
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
隠
顕
と
い
う
こ
と
が
あ
る
け
ど
『
大
無
量
寿
経
』
に
隠
顕
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
や
っ
ぱ
り
方
便
を
簡
ん
で
真
実
を 
顕
わ
す
と
い
う
の
が
『
浄
土
論
』
で
す
。
方
便
で
も
っ
て
真
実
を
あ
ら
わ
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
方
便
を
捨
て
て
真
実
を
顕
わ
す
と 
い
う
の
が
『
浄
土
論
』
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
や
っ
ぱ
り
同
じ
一
心
で
あ
っ
て
も
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
に
は
隠
顕
と
い
う
意
味
を
含
ん 
で
い
る
け
れ
ど
も
『
浄
土
論
』
の
一
心
は
隠
顕
は
な
い
。
全
く 
一
心
そ
の
も
の
で
す
。
本
願
の
三
心
を
一
心
と
し
て
い
る
。
(
本
稿
は
、
昭
和
五
十
年
五
月
十
六
日
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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